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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada CV Maspindo 
Utama dapat disimpulkan bahwa: 
a. Proses penjualan tunai dan kredit kurang baik karena ada 
dokumen yang diperlukan tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan 
yaitu sales order, surat jalan, kartu piutang, laporan umur 
piutang. 
b. Kelemahan pengendalian internal terletak pada penumpukan 
tugas yang dilakukan oleh bagian accounting seperti terima 
pesanan pelanggan, mengotorisasi, menagih pembayaran, dan 
membuat laporan.   
c. Perusahaan belum memiliki pedoman standar (prosedur 
operasional standar) POS yang berguna dalam memberi 
pedoman bagi anggota perusahaan. 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan yang terjadi pada CV Maspindo Utama yaitu ruang 
lingkup penelitian hanya pada siklus penjualan sehingga evaluasi 






1. Penambahan dokumen usulan seperti sales order, surat jalan, 
kartu piutang, laporan umur piutang diharapkan dapat diterapkan 
oleh CV Maspindo Utama untuk meningkatkan aktivitas 
pengendalian dan memperlancar proses bisnis dalam perusahaan.  
2. Diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemilik CV 
Maspindo Utama agar dapat menerapkan dan melaksanakan POS 
siklus penjualan yang telah dirancang peneliti sehingga kegiatan 
operasional penjualan perusahaan dapat berjalan lebih baik serta 
dapat menentukan batas kredit. 
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